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Abstract
 The present paper deals with the concept of “Legal Folklore Studies” that was basically reformed by 
Karl-Sigismund Kramer (1916–1998), professor at the University of Kiel, Germany, in the field of the 
historical studies of German folk culture. Since the 1960s with several scientifically highly regarded 
books and essays he proposed that Folklore Studies could reach scientific precision only when all 
documents and literary records in a particular area from a particular past time are investigated as 
thoroughly as possible and are submitted to systematic description. Here, the characteristics of K.
S.Kramer’s research method are explained mainly through the analysis of his work “Grundriss einer 
rechtlichen Volkskunde” (Outline of Legal Folklore Studies. 1974) in which “a typical community after 
the medieval era” is simulated especially from the viewpoint of folk life law relations.
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１）参照、Rolf Wilhelm Brednich (Hg.), Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Euro-
päischen Ethnologie. Berlin 1983, 3.erw. Aufl. 2001.; Hermann Bausinger, Volkskunde. Von der 
Altertumsforschung zur Kulturanalyse. 1971, 1999(3.Aufl.) 次の拙訳を参照、ヘルマン・バウジンガー（著）



































































２）Karl-Sigismund Kramer, Die Nachbarschaft als bäuerliche Gemeinschaft. Ein Beitrag zur rechtlichen 
Volkskunde mit besonderer Berücksichtigung Bayerns. München-Pasing 1954 (Beyerische Heimatforschung, Heft 
9).; Hermann Bausinger, Volkskunde. Von der Altertumsforschung zur Kulturanalyse. 1971, 1999(3.Aufl.) 次の拙
訳を参照、ヘルマン・バウジンガー（著）河野眞（訳）『フォルクスクンデ／ドイツ民俗学　上古学の





































































　Bauern und Bürger im nachmittelalterlichen Unterfranken. Eine Volkskunde aufgrund 
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archivalischer Quellen. Würzburg [Ferd.Schöningh] 1957. （近世の低地フランケン地方にお
ける農民と市民）
　Volksleben im Fürstentum Ansbach und seiner Nachbarschaften (1500–1800). Eine Volkskunde 
auf Grund archivalischer Quellen. Würzburg [Ferd.Schöningh] 1967.（アンスバッハ伯領とそ
の周辺地域における1500－1800年期の民衆生活）




















































５）Karl.-Sigismund Kramer, Zur Erforschung der historischen Volkskultur. Prinzipillles und Methodisches. In: 











































Anderegg, Der Freiheitsbaum. Ein Rechtssymbol im Zeitalter des Rationalismus. Diss. Zürich 1968.；樹木を立て
て思想を宣言する当時の流行にゲーテが強い関心を寄せ、記録に残し、また水彩画をも手がけたことは
よく知られている。フランス革命へのゲーテとゲオルク・フォルスターの関心をめぐるドキュメントで
ある次の文献では、この風習が重要項目となっている。参照、Günter Jäckel (Hrsg.), Der Freiheitsbaum. 
Die Französische Revolution in der Schilderungen Goethes uns Forsters 1792 / 93. Berlin 1983.
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いて特筆している。参照、Marianne Rumpf, Perchten: populäre Glaubensgestalten zwischen Mythos und 
Katechese. Würzburg 1991 (Quellen und Forschungen zur europäischen Ethnologie, Bd.12 / a).
12）参照、Herbert Schwedt und Elke Schwedt, Schwäbische Bräuche. Stuttgart 1984, S.11 u.passim.次の拙訳を
も参照、ヘルベルト＆エルケ・シュヴェート（著）河野（訳）『シュヴァーベンの民俗　─年中行事と
人生儀礼』文楫堂 2009.; Ingeborg Weber-Kellermann, Saure Wochen — Frohe Feste. Fest und Alltag in der 












































































13）参照、Wolfgang Jacobeit, Schafhaltung und Schäfer in Zentraleuropa bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Berlin 1961, 1987(2.Aufl.).












































































































Hermann Bausinger, Typisch Deutsch. Wie deutsch sind die Deutschen? München 2001. ヘルマン・バウジン
ガー（著）河野（訳）『ドイツ人はどこまでドイツ的？　国民性をめぐるステレオタイプ・イメージの
虚実と因由』文緝堂 2012, 第二章第七節「規則は生きることの半分」。
16）K.-S. Kramer, Grundriß einer rechtlichen Volkskunde, S.17f.
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18）K.-S. Kramer, Grundriß einer rechtlichen Volkskunde, S.26f.
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19）K.-S. Kramer, Grundriß einer rechtlichen Volkskunde, S.64ff.
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26）K.-S. Kramer, Grundriß einer rechtlichen Volkskunde, S.93f.
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はあまり手がけていないので、その分野を仮に横に置くと、ヘルマン・バウジンガー、イ
ンゲボルク・ヴェーバー＝ケラーマン、そして K.-S.クラーマーにの三人が先ず挙げられ
る存在ではないかと思われる。ここでは特にその『法民俗学の輪郭』を読んだのだが、機
会があれば、また補足をほどこしたい。
